



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































道 l自 動 車鉄
1939 338，125 52，821 536，182 63.1 9.8 
1940 378，352 62，007 610，504 62.0 10.2 
1941 480，730 81，156 762，275 63.1 10.6 
1942 644，290 59，853 919，187 70.1 6.5 
1943 733，525 56，526 1，019，586 71.9 5.6 
1944 745，573 58，047 1，074，899 69.4 5.4 
1945 689，581 6，614 1，015，845 67.9 6.6 
1946 601，042 81，676 894，597 67.2 9.1 
1947 663，442 101，663 1，007，469 65.9 10.1 
1948 646，359 115，467 1，033，100 62.5 11.2 
1949 533，862 124，949 904，986 59.0 13.8 
1950 595，992 170，184 1，048，329 56.9 16.2 
1951 654，339 182，467 1，158，441 56.5 15.8 
1952 622，347 184，106 1， 118 ，691 55.6 16.5 
1953 613，171 206，808 1， 167，884 52.5 17.7 
1954 556，557 214，626 49.5 19.1 






























































































































































































1934 100 100 100 
1940 11 113 11 
1941 139 142 137 
1942 181 118 157 
1943 205 117 174 
1944 213 117 183 
1945 199 129 178 
1946 177 152 167 
1947 191 185 185 
1948 185 210 189 









ら.. 〆 〆 "
v v ーー ，〆"




























































































































































































































































































































































































































































































































! 蹴 総 数 !人当口り哩1日凶数人
1830 23 
1840 2，818 0.17 
1850 9，021 0.39 
1860 30，626 0.97 
1870 52，922 1.37 
1880 93，267 1.86 
1890 163，605 2.60 
1900 193，346 2.54 
1910 240，293 2.61 
1920 252，845 2.39 
1930 249.052 2.03 
1940 233，670 1. 76 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































河(内川陸水交運通〉 1795--1815 1815--1839 1839---1850 1850--1870 1870--
蒸気鉄道 1829---1850 1850~1870 1870---1890 1890--1924 1924---
電気鉄道 1881--1890 1890--1900 1900--1910 1910--1922 1922---
営業用自動車 1884-1908 1908~1938 1938-1953 1953 . 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































、 ! ?ーー---R' 
D， D D2 
図第
鉄
道
と
自
動
車
の
調
整
に
つ
い
て
ト〉マイIl，.
M 
R 
防
止
し
、
か
つ
過
剰
能
力
に
依
り
生
ず
る
激
烈
な
競
争
を
是
正
す
る
事
を
目
的
と
し
て
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
調
整
の
第
二
の
目
的
は
、
夫
え
の
交
通
機
関
の
適
性
に
応
じ
て
輸
送
を
適
切
に
配
分
す
る
こ
と
に
あ
る
。
之
は
、
異
極
交
通
機
関
の
聞
に
競
争
が
生
じ
た
時
、
交
通
市
場
に
お
け
る
需
要
を
、
夫
え
ふ
と
円
。
の
交
通
機
関
の
固
有
の
有
利
性
(
E
Z
B
E
E
S
E
p
m
A山
)
ー
に
応
じ
、
各
え
の
固
有
の
勢
力
圏
を
定
め
、
そ
れ
に
依
り
輸
送
を
適
切
に
配
分
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
鉄
道
と
自
動
車
に
お
い
て
も
鉄
道
は
鉄
道
.
の
有
利
性
を
、
自
動
車
は
自
動
車
の
持
つ
有
利
性
を
最
も
発
揮
し
得
る
固
有
の
有
利
性
に
基
く
固
有
の
勢
力
圏
を
有
す
る
。
第
二
図
は
鉄
道
と
貨
物
自
動
車
の
ト
ン
マ
イ
ル
当
り
の
平
均
費
用
曲
線
を
示
す
。
今
比
の
図
に
お
い
て
、
鉄
道
と
貨
物
自
動
車
の
固
有
の
有
利
性
に
去
く
固
有
の
勢
力
圏
を
考
察
す
る
。
此
の
場
合
、
両
者
に
お
い
て
、
所
与
の
単
位
輸
送
貨
物
は
一
定
で
あ
り
、
共
に
等
し
く
運
送
費
用
に
基
い
て
運
賃
を
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。
即
ら
鉄
道
と
貨
物
自
動
車
に
対
す
る
所
与
の
条
件
が
一
定
し
」
仮
定
す
る
。
A
R
と
B
M
は
、
夫
次
鉄
道
と
自
動
車
の
生
産
高
(ト
γ
マ
イ
ル
)
の
増
加
に
対
す
る
単
位
当
り
平
均
費
用
の
変
動
八
五
経
営
と
経
済
八
六
を
示
す
。
叉
、
o
D
は
、
両
者
の
費
用
が
等
し
く
な
る
点
に
お
け
る
生
産
高
を
示
し
、
叉
所
与
の
運
送
単
位
が
一
定
な
る
時
、
両
者
の
有
利
性
の
容
す
る
運
送
距
離
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
此
の
図
に
お
い
て
我
え
は
次
の
事
を
知
る
。
即
ち
貨
物
自
動
車
運
送
は
、
O
D
に、
換
言
す
れ
ば
短
距
離
に
(
通
常
米
国
で
は
三
0
0哩
以
下
と
い
わ
れ
る
〉
に
間
有
の
有
利
性
を
有
し
、
鉄
道
は
、
D
を
越
え
る
距
離
、
即
ち
長
距
離
輸
送
に
そ
の
有
利
性
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。
比
の
事
は
貨
物
自
動
車
運
送
の
終
端
費
用
並
び
に
間
接
費
が
、
相
対
的
に
鉄
道
よ
り
低
い
事
か
ら
起
る
も
の
で
ゐ
り
、
一
方
鉄
道
は
、
間
接
費
の
剖
合
が
著
し
く
高
く
、
小
量
の
生
産
に
は
極
め
て
高
い
費
用
を
課
す
る
事
と
な
り
、
相
対
的
に
生
産
量
が
少
い
時
は
、
貨
物
自
動
車
よ
り
高
く
な
る
。
し
か
し
、
生
産
高
が
増
加
す
る
に
つ
れ
て
、
鉄
道
の
単
位
当
り
平
均
費
用
の
減
少
率
は
高
く
な
り
、
所
謂
費
用
漸
減
の
法
則
の
働
く
度
合
が
高
く
、
貨
物
自
動
車
の
単
位
当
り
平
均
費
用
よ
り
は
る
か
に
低
い
費
用
変
動
を
示
す
に
至
り
、
鉄
道
は
、
長
距
離
に
お
い
て
そ
の
有
利
性
を
持
つ
事
に
な
る
。
以
上
の
如
く
O
D
ま
で
は
、
貨
物
自
動
車
の
固
有
の
勢
力
圏
と
な
り
、
O
D
を
起
え
る
場
合
は
、
鉄
道
の
固
有
の
勢
力
圏
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
D
点
に
お
い
て
は
、
貨
物
自
動
車
と
鉄
道
の
費
用
は
等
し
く
な
り
、
此
の
場
合
、
両
者
は
サ
ー
ビ
ス
の
有
利
性
に
依
り
荷
主
を
引
つ
け
よ
う
と
し
、
従
っ
て
サ
ー
ビ
ス
競
争
が
行
わ
れ
る
事
と
な
る
。
斯
る
サ
ー
ビ
ス
競
争
に
お
い
て
は
、
両
者
の
運
賃
が
等
し
い
場
合
、
貨
物
自
動
車
の
も
つ
通
路
の
弾
力
性
註
M
と
そ
れ
に
依
る
完
全
輸
送
の
特
性
は
、
鉄
道
に
比
し
て
よ
り
多
く
の
サ
ー
ビ
ス
の
有
利
性
を
持
つ
事
を
示
す
。
貨
物
自
動
車
と
鉄
道
の
企
業
構
造
の
相
違
と
物
理
的
構
造
の
相
違
は
、
両
者
の
一
運
送
単
位
を
著
し
く
相
違
せ
し
め
、
貨
物
自
動
車
の
運
送
単
位
は
著
し
く
制
限
せ
ら
れ
、
大
量
貨
物
の
輸
送
を
坊
げ
、
一
方
鉄
道
は
、
大
量
貨
物
の
輸
送
に
そ
の
適
性
を
見
出
す
事
と
な
る
。
此
の
場
合
、
鉄
道
は
、
低
価
値
、
低
密
度
の
貨
物
の
大
量
輸
送
を
自
己
に
有
利
な
地
位
、
即
ち
D
を
越
え
て
輸
送
し
よ
う
と
す
る
。
此
処
に
我
え
は
、
鉄
道
の
固
有
の
有
利
性
と
し
て
、
低
価
値
・
低
密
度
貨
物
の
大
量
輸
送
を
、
長
距
離
に
お
い
て
行
う
事
を
知
り
、
之
を
鉄
道
一
方
貨
物
自
動
車
は
、
高
価
値
・
高
密
度
貨
物
の
短
距
離
輸
送
に
そ
の
問
有
の
有
利
性
を
見
出
し
、
之
を
自
己
の
固
有
の
勢
力
圏
と
し
、
の
周
有
の
勢
力
圏
と
す
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
考
察
は
、
何
れ
も
貨
物
自
動
車
と
鉄
道
に
与
え
ら
れ
た
諸
条
件
が
一
定
で
あ
る
事
を
前
提
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
斯
る
場
合
、
多
く
は
両
者
の
固
有
の
勢
力
圏
は
自
然
に
決
定
せ
ら
れ
る
。
し
か
レ
乍
ら
、
若
し
も
両
者
の
聞
に
余
剰
能
力
が
存
在
す
る
時
、
事
情
は
変
化
す
る
。
余
剰
能
力
が
存
在
し
た
な
ら
ば
、
両
者
は
互
い
に
之
を
充
分
利
用
せ
し
め
る
た
め
に
、
出
来
る
限
り
運
賃
を
低
く
決
定
し
、
よ
り
多
く
の
生
産
量
(
ト
ン
マ
イ
ル
〉
を
得
ん
と
し
、
比
の
場
合
、
短
期
的
に
は
自
己
の
限
界
費
用
ま
で
運
賃
を
下
げ
る
傾
向
が
生
ず
る
。
第
二
図
に
お
い
て
、
今
仮
り
に
、
鉄
道
の
限
界
貿
用
と
貨
物
自
動
車
の
限
界
費
用
が
、
夫
え
A
R
、
B
M
の
如
く
で
あ
る
と
想
定
す
る
と
、
両
者
の
限
界
費
用
曲
線
の
交
る
D
を
読
と
し
て
、
O
D
が
、
貨
物
自
動
車
の
完
全
な
固
有
の
勢
力
圏
と
な
り
、
D
を
越
え
る
場
合
、
鉄
道
の
固
有
の
勢
力
固
と
な
り
、
貨
物
自
動
車
の
固
有
の
勢
力
圏
(
通
常
三
O
哩
i
四
O
哩
と
言
わ
れ
る
。
)
は
著
レ
く
限
定
さ
れ
る
事
と
な
る
。
し
か
し
乍
ら
、
此
の
様
な
事
は
、
鉄
道
の
健
全
な
る
経
営
を
損
い
、
叉
貨
物
自
動
車
運
送
を
不
当
に
圧
迫
す
る
事
と
な
る
か
ら
、
実
際
に
行
わ
れ
る
事
は
好
ま
し
く
な
い
。
貨
物
自
動
車
は
、
そ
の
限
界
費
用
曲
線
が
、
鉄
道
の
単
位
当
り
平
均
費
用
曲
線
と
交
る
D
を
越
え
る
場
合
に
お
い
て
は
、
完
全
に
鉄
道
と
の
競
争
力
を
失
う
事
と
な
り
、
鉄
道
は
D
を
越
え
る
場
合
、
完
全
な
固
有
の
勢
力
圏
を
得
る
事
と
な
る
。
従
っ
て
、
O
D
と
D
を
越
え
る
範
囲
は
、
夫
え
貨
物
自
動
車
・
鉄
道
の
完
全
な
固
有
の
勢
力
圏
と
な
り
、
そ
の
中
間
、
即
ち
D
D
の
聞
に
お
い
て
貨
物
自
動
平
と
鉄
道
は
、
競
争
を
行
う
事
と
な
り
、
従
っ
て
調
整
は
、
此
の
範
囲
に
お
い
て
必
要
と
な
っ
て
く
る
の
で
占の吋
hv
。
訓
整
の
第
三
の
目
的
は
、
交
通
機
関
夫
唱
え
の
貨
率
機
構
の
安
定
に
あ
る
。
具
種
交
通
機
関
の
聞
に
余
剰
能
力
が
存
在
レ
、
競
争
が
激
化
す
る
と
、
夫
え
の
交
通
機
関
は
、
出
来
る
だ
け
運
賃
を
低
く
定
め
て
、
荷
主
を
誘
致
し
貨
物
を
獲
得
せ
ん
と
す
る
。
此
の
事
は
、
必
然
的
に
激
烈
な
貸
率
切
下
げ
競
争
を
惹
起
し
、
貸
率
放
措
は
、
若
し
く
破
壊
さ
れ
、
そ
の
安
定
性
を
失
う
事
と
な
る
。
そ
の
結
果
、
運
送
費
用
以
下
の
輸
送
が
行
わ
れ
る
に
至
り
、
交
通
企
業
は
そ
の
組
織
を
破
壊
し
、
交
通
組
織
全
体
に
対
し
主
大
な
結
果
を
招
来
し
、
交
通
企
業
の
経
営
の
安
定
と
安
全
性
は
、
失
わ
れ
る
事
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
一
方
利
用
者
に
と
っ
て
も
、
運
賃
の
切
下
げ
は
、
一
時
的
に
は
利
益
を
符
鉄
道
と
自
動
車
の
調
整
に
つ
い
て
八
七
経
営
と
経
済
八
八
る
と
し
て
も
、
長
期
に
お
い
て
は
、
貨
率
機
構
の
不
安
定
と
過
当
な
る
運
賃
競
争
か
ら
生
ず
る
運
送
の
サ
ー
ビ
ス
の
低
下
に
よ
り
大
な
る
不
利
益
を
蒙
る
事
と
な
る
。
そ
こ
で
斯
る
過
当
な
運
賃
競
争
を
調
整
し
、
賃
率
機
構
の
安
定
性
を
高
め
、
夫
々
の
交
通
機
関
を
レ
て
、
費
用
を
償
う
運
賃
で
運
送
を
行
わ
し
め
、
経
営
の
安
定
を
は
か
り
、
か
っ
利
用
者
の
利
益
を
も
高
め
る
事
が
必
要
で
あ
り
、
実
際
に
は
米
国
の
最
低
賃
率
(
白
山
口
E
E
B
E件
。
)
の
如
き
政
策
を
も
っ
て
調
整
を
行
っ
て
い
る
が
、
新
る
賃
率
機
構
の
安
定
の
た
め
の
調
整
は
、
鉄
道
と
自
動
車
の
場
合
、
極
め
て
多
く
の
困
難
性
が
存
す
る
。
現
実
に
お
い
て
、
鉄
道
と
自
動
車
は
、
そ
の
特
性
を
著
し
く
具
に
し
て
お
り
、
従
っ
て
賃
率
算
定
の
基
礎
も
全
く
違
っ
た
根
拠
に
依
っ
て
い
る
。
斯
る
相
具
っ
た
企
業
構
造
と
運
賃
機
構
を
持
つ
鉄
道
と
自
動
車
を
包
括
的
に
統
一
し
て
調
整
せ
ん
と
す
る
事
は
、
超
え
の
弊
害
を
生
じ
、
か
っ
貨
率
調
整
の
基
準
を
何
に
置
く
か
は
、
非
常
に
困
難
な
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
3
、
調
整
の
基
準
我
え
は
、
今
ま
で
に
、
交
通
調
整
の
目
的
と
し
て
、
夫
え
の
相
具
る
交
通
機
関
を
し
て
、
交
通
組
織
に
お
い
て
、
夫
々
の
適
性
(
固
有
の
有
利
性
)
に
応
じ
て
適
切
な
る
地
位
に
置
か
し
め
、
能
率
的
経
営
を
は
，
か
り
、
そ
の
た
め
に
競
争
を
生
ず
る
要
因
た
る
余
剰
能
力
を
制
限
し
、
輸
送
を
夫
々
の
交
通
機
関
に
適
切
に
配
分
し
、
か
つ
運
賃
機
構
を
安
定
せ
し
め
て
、
交
通
企
業
者
と
利
用
者
の
利
益
を
長
大
な
ら
し
め
る
事
を
み
て
き
た
。
斯
る
調
整
を
行
う
に
あ
た
っ
て
、
何
を
基
準
と
し
て
行
う
べ
き
か
は
調
整
の
最
も
重
要
な
問
題
で
あ
る
。
若
し
具
積
交
通
機
関
の
調
整
に
あ
た
っ
て
、
夫
え
の
交
通
機
関
の
立
つ
基
盤
が
等
し
い
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
調
整
の
基
準
は
、
或
程
度
容
易
に
見
出
し
得
る
で
あ
ろ
う
が
、
通
常
異
種
交
通
機
関
に
お
い
て
は
、
夫
次
同
じ
交
通
と
い
う
用
役
を
提
供
す
る
機
関
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
そ
の
性
格
は
全
く
呉
っ
て
お
り
、
そ
の
基
盤
が
甚
し
く
相
違
し
て
い
る
も
の
が
多
い
。
鉄
道
と
自
動
車
に
お
い
て
も
そ
の
例
外
で
は
な
い
。
従
っ
て
両
者
の
調
整
に
あ
た
っ
て
も
、
何
を
基
準
と
す
る
か
を
決
定
す
る
事
は
極
め
て
困
難
で
あ
り
、
た
と
え
弘
準
を
設
け
る
と
し
て
も
必
ず
し
も
妥
当
な
も
の
た
り
得
ず
、
容
易
に
決
定
し
難
い
も
の
で
あ
る
、
が
、
一
般
に
は
之
等
の
調
整
の
基
準
と
し
て
運
賃
と
交
通
費
用
が
あ
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
現
在
、
交
通
機
関
の
提
供
す
る
交
通
用
役
の
利
用
が
、
運
賃
と
い
う
価
格
体
系
で
示
さ
れ
て
い
る
以
上
、
此
の
運
賃
を
調
整
の
基
準
と
す
る
事
は
一
応
妥
当
で
あ
り
、
事
実
、
米
国
に
お
け
る
最
低
賃
率
規
制
の
如
き
運
賃
を
基
準
と
し
た
調
整
方
策
が
行
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
乍
ら
、
前
述
の
如
く
、
各
え
の
交
通
機
関
は
夫
え
相
具
っ
た
基
礎
に
立
っ
て
お
り
、
特
に
鉄
道
と
自
動
車
に
お
い
て
は
、
両
者
の
特
性
に
依
り
、
そ
の
運
賃
は
、
鉄
道
に
お
い
て
は
主
に
貨
物
の
負
担
力
若
し
く
は
運
送
価
値
を
基
と
し
て
決
定
さ
れ
、
自
動
車
は
主
と
し
て
運
送
費
用
を
去
と
し
て
決
定
さ
れ
て
い
る
。
此
の
様
な
事
は
、
鉄
道
と
自
動
車
の
運
賃
が
、
夫
h
A
相
具
っ
た
理
論
的
基
礎
の
上
に
構
成
さ
れ
て
い
る
事
を
物
語
る
も
の
で
あ
り
、
期
る
事
情
の
下
で
、
単
純
に
交
通
調
整
の
基
準
と
し
て
運
賃
を
用
い
、
相
具
っ
た
基
礎
の
上
に
立
つ
性
格
の
相
違
し
た
運
賃
を
包
括
的
に
調
整
し
よ
う
と
す
る
事
は
、
多
く
の
困
難
を
生
ぜ
し
め
る
事
と
な
る
。
叉
運
賃
が
交
通
用
役
の
価
値
尺
皮
を
表
示
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
実
際
に
果
し
て
運
賃
そ
の
も
の
が
、
各
交
通
機
関
の
交
通
用
役
の
価
値
を
正
確
に
表
示
し
て
い
る
か
甚
だ
疑
問
で
ゐ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
野
村
教
授
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
様
に
、
H
ま
こ
と
に
運
賃
が
恒
に
交
通
用
役
の
真
価
を
反
映
す
る
な
ら
ば
、
運
賃
の
負
担
力
に
応
じ
て
、
利
用
者
は
交
通
機
関
を
選
択
し
得
る
が
故
に
、
固
有
勢
力
図
の
判
定
も
非
常
註
目
に
簡
明
に
出
来
、
何
人
も
比
の
基
準
に
反
対
を
唱
え
な
い
。
d
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
乍
ら
、
現
実
に
は
、
運
賃
は
常
に
一
定
の
価
値
尺
皮
を
示
す
も
の
で
な
く
、
交
通
機
関
閣
の
競
争
、
自
己
の
用
役
の
改
善
等
の
諸
事
情
に
応
じ
若
し
い
変
化
を
示
す
。
交
通
の
技
術
と
経
営
の
進
歩
は
、
常
に
交
通
機
関
の
間
に
余
剰
能
力
の
発
生
を
伴
い
、
之
に
依
る
固
有
の
勢
力
闘
の
変
化
は
、
交
通
機
関
の
聞
に
激
し
い
競
争
を
生
じ
、
鉄
道
の
様
な
大
規
模
な
交
通
機
関
は
、
荷
主
の
誘
致
と
貨
物
の
獲
得
の
た
め
に
若
し
く
運
賃
を
下
落
せ
レ
め
、
運
賃
は
交
通
用
役
の
価
値
尺
皮
を
表
示
す
る
も
の
よ
り
も
、
む
し
ろ
単
な
る
競
争
の
た
め
の
手
段
と
な
り
、
交
通
用
役
の
価
値
と
無
関
係
な
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
此
の
様
な
変
動
の
激
レ
い
運
賃
は
、
調
整
の
基
準
と
し
て
は
全
く
妥
当
性
を
欠
く
事
と
な
る
。
若
じ
も
運
賃
を
敢
て
調
鉄
道
と
自
動
車
の
調
整
に
つ
い
て
八
九
経
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済
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向
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整
の
基
準
と
す
る
な
ら
ば
、
各
交
通
機
関
の
依
っ
て
立
つ
基
礎
を
同
一
に
ら
し
め
、
か
っ
同
一
の
基
礎
に
立
つ
運
賃
が
用
い
ら
れ
て
は
じ
め
て
可
能
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
之
等
の
点
に
つ
い
て
、
ウ
イ
ル
ス
ン
(
弓
宏
。
口
、
。
・
当
・
)
は
、
次
の
如
き
調
整
方
策
を
提
示
註
刊
し
て
い
る
。
第
三
図
に
お
い
て
、
所
与
の
条
件
は
第
二
図
と
同
様
で
あ
り
、
A
R
は
鉄
道
の
単
位
当
り
平
均
費
用
曲
線
、
B
M
は
貨
物
自
動
車
の
単
位
当
り
平
均
費
用
曲
線
を
示
す
。
此
の
場
合
、
先
づ
運
賃
調
整
の
方
法
と
し
て
、
鉄
道
と
貨
物
自
動
車
の
夫
え
の
平
均
費
用
曲
線
の
聞
に
T
K
な
る
戎
る
賃
率
類
型
(
B
Zも
え
Z
E
)
を
設
け
、
T
E
を
鉄
道
の
最
低
賃
率
ハ
g
E
Sロ
g
g
g
v、
自
動
車
の
最
高
賃
率
(
自
民
E
d
g
gな
)
と
し
、
E
K
を
夫
次
、
鉄
道
の
最
高
賃
率
、
自
動
車
の
最
低
賃
率
と
す
る
。
そ
し
て
競
争
が
生
じ
た
場
合
、
両
者
の
貨
率
を
B
E
R
ま
で
下
げ
る
事
を
許
し
、
そ
の
聞
を
自
由
に
競
争
さ
せ
る
。
今
仮
り
に
、
鉄
道
の
限
界
費
用
が
A
R
、
自
動
車
の
限
界
貿
用
が
B
M
な
る
変
動
を
去
す
と
す
る
な
ら
ば
、
競
争
は
、
D
D
の
聞
の
地
域
に
わ
た
っ
て
な
さ
れ
調
整
が
行
わ
れ
る
。
何
故
な
ら
ば
、
鉄
道
の
限
界
費
用
が
T
K
よ
り
高
い
O
D
に
あ
っ
て
は
、
自
動
車
の
固
有
の
勢
力
問
と
し
て
自
動
平
の
独
占
と
な
る
で
ゐ
ろ
う
し
、
D
を
超
え
る
場
合
鉄
道
の
固
有
の
勢
力
固
と
な
る
か
ら
で
ゐ
る
。
従
っ
て
競
争
は
D
D
に
お
い
て
生
じ
、
そ
の
調
整
と
し
て
此
の
間
は
、
鉄
道
に
対
し
運
送
費
用
に
基
く
運
賃
を
行
わ
し
め
、
自
動
車
と
等
レ
い
条
件
で
競
争
を
行
う
事
を
提
称
し
、
夫
え
の
固
有
の
勢
力
固
に
お
い
て
は
、
夫
え
の
有
利
性
に
応
じ
た
運
賃
機
構
を
そ
の
ま
〉
保
持
せ
し
め
れ
ば
良
い
と
し
て
い
る
。
レ
か
し
、
現
実
に
斯
る
方
策
を
考
え
る
時
、
具
体
的
に
T
K
を
如
何
な
る
段
階
で
定
め
、
か
っ
D
D
を
如
何
な
る
範
囲
で
決
め
る
か
多
く
の
問
題
、
が
存
す
る
で
あ
ろ
う
。
制
整
の
目
的
が
、
交
通
機
関
を
し
て
健
全
な
る
経
営
を
行
わ
し
め
、
合
理
的
な
運
賃
、
即
ら
交
通
企
業
の
費
用
を
充
分
に
償
い
得
る
運
貨
を
施
行
せ
し
め
、
交
通
企
業
者
と
利
用
者
の
利
益
を
保
持
せ
し
め
る
事
に
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
き
、
合
理
的
補
償
貸
率
(
H
S
T
。Eσ-ogBHUgs仲
4
3け
る
決
定
の
去
と
な
る
各
交
通
企
業
の
費
用
を
調
整
の
基
準
と
し
う
る
で
あ
ろ
う
。
之
は
各
交
通
機
関
の
企
業
者
の
費
用
た
る
運
送
費
用
を
厳
密
に
算
定
し
、
各
交
通
機
関
を
し
て
斯
る
費
用
を
去
に
し
た
適
切
な
る
運
賃
に
よ
り
運
送
を
行
わ
し
め
、
此
の
様
な
費
用
を
去
に
し
て
各
え
の
固
有
の
勢
力
闘
を
決
定
せ
し
め
て
調
整
を
行
わ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
乍
ら
、
斯
る
方
法
は
、
同
じ
性
格
を
持
つ
同
種
交
通
機
関
に
適
用
す
る
時
、
適
切
な
も
の
と
な
り
得
る
で
あ
ろ
う
が
、
具
極
交
通
機
関
の
間
に
お
い
て
行
う
事
は
、
多
く
の
困
難
を
生
ず
る
。
同
極
交
通
企
業
に
お
い
て
す
ら
、
そ
の
条
件
の
差
異
に
よ
り
夫
唱
え
の
も
つ
費
用
は
相
違
す
る
の
が
普
通
で
ゐ
る
が
、
ま
し
て
兵
種
交
通
企
業
に
お
い
て
は
費
用
構
造
は
全
く
具
っ
た
も
の
と
な
り
、
従
っ
て
運
送
費
用
も
若
じ
く
異
質
的
な
も
の
と
な
る
。
運
賃
の
場
合
と
同
様
に
、
斯
る
費
用
を
調
整
の
基
準
と
す
る
事
は
、
必
ず
し
も
妥
当
な
も
の
で
な
く
、
更
に
費
用
を
基
準
と
す
る
こ
と
を
困
難
に
し
て
い
る
の
は
、
交
通
費
用
算
定
が
甚
だ
困
難
で
あ
り
、
厳
密
性
を
欠
く
事
で
あ
る
。
之
等
交
通
機
関
の
費
用
の
分
析
は
極
め
て
複
雑
で
、
か
つ
困
難
な
も
の
で
ゐ
る
。
中
で
も
結
合
資
ハ
〕
巳
E
g丘
〉
の
如
く
、
全
く
分
析
算
定
の
困
難
な
も
の
が
あ
り
、
し
か
も
貨
物
自
動
平
運
送
の
帰
り
荷
述
送
の
問
題
が
、
常
に
余
剰
能
力
発
生
の
大
き
な
要
因
と
な
っ
て
い
る
事
等
を
考
慮
す
る
時
、
期
る
性
格
を
も
っ
運
送
費
用
を
調
整
の
基
準
と
す
る
事
は
、
当
然
妥
当
性
を
欠
く
事
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
斯
る
運
送
費
用
の
算
定
が
可
鉄
道
と
自
動
車
の
調
整
に
つ
い
て
九
経
営
と
経
済
九
能
で
あ
る
と
し
て
も
、
単
に
企
業
者
の
運
送
費
用
を
基
準
と
す
る
事
は
、
交
通
市
場
全
体
の
調
整
と
い
う
政
策
上
か
ら
考
慮
す
る
な
ら
ば
之
は
適
切
な
基
準
と
言
い
得
な
い
も
の
で
あ
り
、
交
通
政
策
上
の
課
題
と
し
て
交
通
調
整
を
論
ず
る
時
、
交
通
市
場
全
体
を
考
慮
し
て
算
定
せ
ら
れ
る
費
用
、
換
言
す
れ
ば
、
社
会
的
費
用
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
調
整
の
第
三
の
基
準
と
し
て
社
会
的
費
用
が
用
い
ら
れ
る
。
M
過
去
の
遺
産
μ
た
る
道
路
を
通
路
と
し
て
い
る
自
動
車
は
、
通
路
の
費
用
を
負
担
す
る
事
な
く
経
営
を
行
い
、
斯
る
費
用
は
国
家
若
し
く
は
地
方
公
共
団
体
に
依
在
レ
て
い
る
の
が
普
通
で
あ
り
、
自
動
車
の
有
利
性
は
、
期
る
社
会
的
費
用
を
負
担
し
て
い
な
い
事
か
ら
生
じ
、
自
ら
の
も
つ
運
送
費
用
と
社
会
的
費
用
の
聞
に
大
な
る
差
異
を
生
じ
て
い
る
。
他
方
、
通
路
と
運
搬
具
を
自
己
の
費
用
で
調
達
所
有
し
て
い
る
鉄
道
は
、
自
己
の
運
送
費
用
と
社
会
的
費
用
は
殆
ん
ど
等
し
い
も
の
で
あ
り
、
此
の
点
に
つ
き
鉄
道
と
自
動
車
は
相
具
っ
て
お
り
、
社
会
的
費
用
を
基
準
と
す
る
場
合
に
は
、
自
動
車
に
も
社
会
的
費
用
を
負
担
せ
し
め
る
事
が
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
乍
ら
、
ポ
ナ
ピ
ヤ
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
H
過
去
の
遺
産
H
た
る
道
路
の
価
値
を
具
体
的
に
算
定
す
る
事
は
多
く
の
場
註
打
合
不
可
能
に
近
く
、
従
っ
て
、
ガ
ソ
り
γ
税
、
自
動
車
税
、
自
動
車
運
送
取
引
高
税
の
如
く
間
接
的
方
法
で
、
道
路
の
維
持
費
を
負
担
せ
し
め
る
方
法
が
と
ら
れ
る
。
交
通
調
整
に
お
い
て
、
技
術
的
に
非
能
率
な
運
送
手
段
を
排
除
し
、
交
通
用
役
を
適
切
に
供
給
せ
し
め
、
最
低
の
費
用
で
利
用
者
に
交
通
用
役
を
提
供
す
る
た
め
に
、
斯
る
社
会
的
費
用
を
各
交
通
機
関
に
平
等
に
負
担
せ
レ
め
る
事
が
望
ま
レ
い
。
交
通
調
整
を
交
通
市
場
全
体
か
ら
考
慮
す
る
時
、
斯
る
社
会
的
費
用
を
基
に
じ
て
算
定
せ
ら
れ
た
費
用
で
な
け
れ
ば
、
交
通
調
整
の
基
準
と
し
て
意
味
を
な
さ
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
乍
ら
、
現
実
に
社
会
的
費
用
を
算
定
し
、
各
交
通
機
関
に
如
何
に
負
担
せ
し
め
る
か
は
極
め
て
困
難
な
問
題
で
あ
り
、
社
会
的
費
用
を
調
整
の
基
準
と
す
る
事
に
大
き
な
障
害
と
な
っ
て
い
る
。
4
、
調
整
の
方
法
交
通
組
織
に
お
い
て
、
夫
々
の
交
通
機
関
の
適
性
に
応
じ
、
各
え
を
適
切
-
な
位
置
に
配
分
し
、
交
通
企
業
と
利
用
者
の
双
方
の
利
益
を
満
足
せ
し
め
る
た
め
の
交
通
調
整
は
、
如
何
な
る
方
法
で
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
交
通
調
整
の
目
的
を
充
分
に
達
成
す
る
た
め
の
方
法
は
租
え
考
慮
せ
ら
れ
る
が
、
之
等
を
大
別
す
る
と
、
具
極
交
通
機
関
の
聞
に
お
い
て
、
他
の
第
三
者
か
ら
何
等
の
干
渉
も
う
け
ず
全
く
独
自
で
自
由
な
調
整
を
行
わ
せ
る
自
然
的
調
整
の
方
法
と
国
家
若
し
く
は
そ
れ
に
類
す
る
公
共
機
関
の
規
制
の
下
に
調
整
を
行
う
註
同
日
制
限
的
訓
整
の
二
つ
に
分
け
ら
れ
、
後
者
は
更
に
規
制
の
程
度
に
依
り
、
強
制
的
調
整
と
部
分
的
調
整
に
区
別
さ
れ
る
。
(
a
)
自
然
的
調
整
或
る
交
通
市
場
に
お
い
て
、
新
し
い
交
通
機
関
が
出
現
し
、
之
に
依
る
新
し
い
需
要
が
喚
起
さ
れ
、
之
が
新
種
交
通
機
関
の
供
給
を
充
分
消
化
す
る
事
に
よ
り
、
既
存
交
通
機
関
の
分
野
へ
進
出
す
る
事
が
な
く
、
新
種
交
通
機
関
と
既
存
交
通
機
関
の
聞
に
競
争
を
空
ず
る
事
な
く
、
む
し
ろ
相
互
の
固
ま
有
利
性
を
も
っ
て
自
己
の
需
品
う
共
存
補
完
の
関
係
が
成
立
し
て
い
る
時
、
暗
号
必
要
は
存
在
し
な
い
。
し
か
し
乍
ら
、
新
極
交
通
機
関
が
出
現
す
る
事
に
よ
り
余
剰
能
力
が
生
じ
、
新
種
交
通
機
関
が
現
存
交
通
機
関
の
勢
力
分
野
に
進
出
し
、
両
者
の
間
に
激
し
い
競
争
が
佳
じ
た
場
合
、
之
等
に
対
し
何
等
の
規
制
・
制
限
を
加
え
る
事
な
く
、
全
く
放
置
し
て
自
由
に
競
争
を
行
わ
せ
、
そ
の
聞
に
競
争
す
る
交
通
機
関
自
ら
に
よ
り
調
整
す
る
自
然
的
調
整
若
し
く
は
自
由
競
争
的
調
整
の
方
策
が
と
ら
れ
る
事
が
あ
る
。
斯
る
方
策
が
調
整
の
方
法
と
し
て
用
い
ら
れ
た
場
合
、
た
と
え
競
争
す
る
交
通
機
関
が
お
互
い
に
調
整
す
る
と
し
て
も
、
出
現
し
た
新
加
交
通
機
関
が
既
在
交
通
機
関
に
比
し
て
よ
り
能
率
的
で
秀
れ
た
も
の
で
あ
る
時
、
激
烈
な
競
争
を
経
て
、
遂
に
は
既
仔
交
通
機
関
の
分
野
を
奪
取
し
、
既
在
交
通
機
関
を
駆
逐
す
る
で
あ
ろ
う
。
斯
る
形
態
は
、
鉄
道
と
自
動
車
の
競
争
発
生
以
前
の
異
種
交
通
機
関
の
競
争
に
お
い
て
み
ら
れ
る
。
此
の
様
な
方
法
は
、
具
種
交
通
機
関
聞
の
激
レ
い
競
争
が
、
そ
れ
程
国
民
経
済
上
に
大
な
る
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
時
は
可
能
で
あ
ろ
う
が
、
現
在
に
お
い
て
、
各
え
の
交
通
機
関
を
単
に
自
ら
の
調
整
の
み
で
何
の
規
制
も
加
え
ず
に
自
由
な
競
争
の
下
に
置
き
、
国
有
の
有
利
性
を
発
揮
せ
し
め
、
適
切
な
輸
送
配
分
を
な
さ
し
め
る
事
は
、
理
論
的
方
法
と
し
て
考
慮
せ
ら
れ
る
と
し
て
も
実
際
に
は
行
わ
ん
と
す
る
に
は
多
く
の
困
難
が
伴
う
。
鉄
道
と
自
動
車
の
聞
に
お
い
て
此
の
様
な
方
法
が
と
ら
れ
る
時
、
公
衆
の
利
益
を
保
護
す
る
立
場
か
ら
多
く
の
規
制
を
う
け
て
い
る
鉄
道
は
、
自
由
な
立
場
に
あ
る
自
動
車
に
対
レ
到
底
競
争
し
う
る
も
の
で
な
く
、
斯
る
方
策
鉄
道
と
自
動
車
の
調
整
に
つ
い
て
九
経
営
と
経
済
九
四
を
行
う
と
す
れ
ば
、
国
家
は
鉄
道
に
対
し
そ
の
義
務
の
代
価
と
レ
て
多
く
の
補
助
を
与
え
る
か
、
さ
も
な
く
ば
鉄
道
に
自
動
車
と
同
様
完
全
な
自
由
を
与
え
る
べ
き
で
あ
り
、
若
じ
鉄
道
と
自
動
車
が
完
全
に
自
由
な
立
場
で
競
争
す
る
な
ら
ば
、
註
引
の
指
摘
す
る
如
く
、
現
在
の
賃
率
機
構
は
、
需
要
供
給
に
依
る
自
由
価
格
の
要
素
を
も
っ
賃
率
機
構
と
な
り
、
交
通
企
業
の
費
用
と
運
賃
の
安
定
が
失
わ
れ
、
交
通
企
業
自
身
の
財
政
的
安
定
性
を
弱
め
、
↑
仔
立
の
危
機
に
陥
入
り
、
社
会
に
対
レ
重
大
な
影
響
を
招
く
に
至
る
事
マ
ン
ス
ハ
冨
g
g、
国
・
0
・〉
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
ハ
b
)
制
限
的
調
整
た
と
え
競
争
す
る
交
通
機
関
の
自
ら
の
調
整
を
な
す
と
し
て
も
、
余
剰
能
力
を
め
ぐ
っ
て
激
烈
な
競
争
を
行
っ
て
い
る
具
極
交
通
機
関
を
自
由
に
放
置
す
る
事
が
妥
当
で
な
い
な
ら
ば
、
国
家
若
し
く
は
公
共
機
関
が
之
等
の
異
種
交
通
機
関
を
規
制
し
、
そ
の
規
制
の
下
に
調
整
を
行
う
制
限
的
調
整
の
方
法
が
行
わ
れ
る
の
で
あ
り
、
現
在
、
殆
ん
ど
の
調
整
は
此
の
方
策
に
依
っ
て
い
る
。
制
限
的
調
整
は
、
国
家
若
し
く
は
公
共
機
関
の
規
制
が
全
面
的
に
強
く
行
わ
れ
、
そ
れ
に
依
り
調
整
を
行
う
強
制
的
調
整
と
、
国
家
若
し
く
は
公
共
機
関
の
規
制
は
部
分
的
な
も
の
で
あ
り
、
後
は
異
極
交
通
機
関
の
聞
に
公
正
な
競
争
を
行
わ
せ
調
整
を
な
さ
ん
と
す
る
部
分
的
調
整
が
あ
る
。
(
i
)
強
制
的
調
整
此
の
場
合
、
競
争
す
る
各
交
通
機
関
は
、
た
と
え
私
企
業
と
し
て
の
寄
在
が
許
さ
れ
た
と
し
て
も
、
賃
率
制
度
並
び
に
経
営
条
件
の
決
定
は
、
す
べ
て
国
家
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
る
形
を
と
る
。
交
通
調
整
に
お
い
て
此
の
様
な
強
制
的
強
度
を
と
っ
た
時
、
鉄
道
と
自
動
車
の
競
争
に
対
し
て
は
、
鉄
道
を
中
心
と
し
た
調
整
が
行
わ
れ
る
の
が
普
通
で
あ
り
、
鉄
道
の
賃
率
機
構
は
保
持
せ
ら
れ
、
自
動
車
に
対
レ
鉄
道
と
同
様
の
厳
し
い
規
制
を
加
え
、
期
る
強
い
規
制
の
下
に
両
者
の
競
争
を
抑
圧
し
、
両
方
に
適
切
な
る
輸
送
配
分
を
行
わ
ん
と
す
る
。
此
の
様
な
場
合
、
調
整
は
容
易
と
な
り
、
叉
経
営
の
合
理
化
が
促
進
せ
ら
れ
、
規
制
の
下
に
適
切
な
輸
送
配
分
を
行
う
こ
と
に
依
り
、
重
複
す
る
投
資
が
抑
制
せ
ら
れ
、
浪
費
的
競
争
を
回
避
せ
し
め
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
レ
乍
ら
斯
る
強
制
的
調
整
の
方
法
は
、
調
整
よ
り
も
国
家
統
制
の
性
格
が
強
く
、
叉
斯
る
調
整
方
策
を
と
る
と
し
て
も
そ
こ
に
極
え
な
問
題
が
あ
る
。
先
づ
問
題
と
な
る
の
は
自
家
用
自
動
車
の
存
在
で
あ
る
。
自
家
用
自
動
車
が
寄
在
す
る
時
、
之
を
自
由
に
放
任
す
る
な
ら
ば
完
全
な
規
制
を
行
う
事
は
不
可
能
で
あ
り
、
自
家
用
自
動
車
註
泣
註
お
を
如
何
に
規
制
す
る
か
大
き
な
課
題
が
在
す
る
。
更
に
叉
、
ポ
ナ
ピ
ヤ
や
マ
ン
ス
が
指
摘
す
る
如
く
、
斯
る
強
制
的
調
整
に
よ
る
国
家
的
交
通
独
占
は
、
交
通
機
関
の
発
展
仲
長
を
著
し
く
妨
げ
、
特
に
既
存
の
交
通
機
関
を
保
護
す
る
た
め
の
規
制
は
新
種
交
通
機
関
の
発
展
を
阻
み
、
ひ
い
て
は
経
済
社
会
に
お
け
る
交
通
組
織
の
近
代
化
と
運
送
用
役
の
よ
り
能
率
的
な
提
供
を
阻
止
す
る
事
と
な
る
。
(一
u
)
部
分
的
調
整
泊
分
的
調
整
と
は
、
国
家
若
し
く
は
公
共
規
制
機
関
に
依
り
、
各
交
通
機
関
を
部
分
的
に
規
制
レ
、
競
争
が
過
当
な
ら
ざ
る
よ
う
適
度
に
抑
制
し
、
一
定
の
規
制
の
下
に
適
正
な
競
争
を
行
わ
し
め
る
調
整
方
法
を
と
る
こ
と
を
言
う
。
競
争
が
過
度
に
行
わ
れ
た
場
合
、
多
く
の
弊
告
を
生
ず
る
も
の
で
あ
る
が
、
適
切
な
度
合
で
競
争
を
行
う
事
は
、
交
通
機
関
の
技
術
的
進
歩
と
サ
ー
ビ
ス
の
改
善
を
も
た
ら
し
、
交
通
機
関
を
発
達
せ
し
め
て
交
通
組
織
の
改
善
と
近
代
化
に
貢
献
す
る
。
従
っ
て
適
切
な
る
規
制
を
部
分
的
に
行
い
、
そ
れ
に
依
り
競
争
が
過
皮
に
陥
る
事
を
抑
制
す
る
と
共
に
、
公
正
な
る
競
争
を
行
わ
し
め
て
交
通
組
織
の
改
善
を
は
か
る
方
策
は
、
交
通
調
整
の
方
法
と
し
て
極
め
て
妥
当
性
を
有
す
る
も
の
で
あ
り
、
実
際
に
お
い
て
も
多
く
の
調
整
は
此
の
方
策
に
依
り
行
わ
れ
て
い
る
。
斯
る
調
整
に
お
い
て
は
、
鉄
道
と
自
動
車
の
競
争
の
場
合
、
適
切
な
る
規
制
(
例
え
ば
加
入
制
限
、
免
許
制
度
)
を
自
動
車
に
対
し
て
行
い
、
企
業
参
加
を
制
限
し
て
自
動
車
を
し
て
或
る
程
度
の
独
占
的
な
状
態
に
お
き
、
斯
る
条
件
の
下
で
競
争
せ
し
め
ん
と
す
る
。
斯
る
状
態
が
鉄
道
と
自
動
車
の
聞
に
お
い
て
、
両
方
に
無
関
係
に
お
か
れ
た
な
ら
ば
、
激
し
い
競
争
を
惹
起
す
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
間
も
な
く
賃
率
機
構
の
安
定
と
経
営
の
健
全
化
の
た
め
、
双
方
に
お
い
て
協
定
が
行
わ
れ
、
夫
え
適
正
な
輸
送
配
分
を
行
わ
ん
と
す
る
。
自
動
車
は
近
時
次
第
に
独
占
的
な
傾
向
を
強
め
て
い
る
と
言
わ
れ
る
が
、
一
般
に
は
協
定
等
に
よ
る
皮
合
の
も
の
が
強
く
、
本
来
の
性
格
は
依
然
競
争
的
な
も
の
で
ゐ
り
、
か
つ
'
目
動
車
を
し
て
独
占
的
形
態
を
と
ら
し
め
る
事
は
、
自
動
車
自
体
に
有
利
で
あ
る
か
否
か
疑
問
で
あ
り
、
し
か
も
、
此
処
で
も
鉄
道
と
自
動
車
の
調
整
に
つ
い
て
九
五
経
営
と
経
済
九
六
自
家
用
自
動
車
の
仔
在
は
、
自
動
車
の
独
占
的
形
態
へ
の
移
行
を
阻
む
最
も
大
き
な
障
害
と
な
っ
て
い
る
。
次
に
部
分
的
調
整
は
、
各
交
通
機
関
に
対
し
、
適
当
に
競
争
を
抑
制
す
る
規
制
を
行
い
、
一
方
で
各
交
通
機
関
に
公
正
な
競
争
を
行
わ
せ
、
利
用
者
に
対
し
自
由
に
交
通
機
関
の
選
れ
を
行
わ
し
め
ん
と
す
る
。
新
る
制
限
的
な
競
争
を
各
交
通
機
関
に
行
わ
し
む
る
こ
と
は
交
通
機
関
の
技
術
的
進
歩
と
改
善
を
促
進
し
、
交
通
組
織
の
近
代
化
と
発
展
に
大
い
に
役
立
ち
、
し
か
も
利
用
者
に
対
し
て
交
通
機
関
聞
の
必
正
な
競
争
を
残
す
事
は
、
よ
り
良
き
サ
ー
ビ
ス
を
受
く
る
機
会
を
与
え
、
更
に
利
用
者
は
自
己
が
有
利
と
判
断
す
る
交
通
機
関
を
自
由
に
選
択
す
る
事
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
鉄
道
と
自
動
車
に
お
い
て
、
斯
る
方
法
を
と
る
時
、
規
制
を
同
一
に
す
る
た
め
、
自
動
車
に
対
し
或
る
程
度
の
運
送
引
受
の
義
務
を
課
し
、
更
に
最
低
賃
率
の
如
き
賃
率
規
制
を
設
け
、
余
剰
能
力
発
生
を
防
止
す
る
た
め
、
必
要
限
皮
内
に
新
規
加
入
を
制
限
し
、
か
つ
道
路
費
用
等
の
社
会
的
費
用
を
適
宜
負
担
せ
し
め
、
鉄
道
と
の
費
用
基
準
を
等
し
く
し
、
一
方
鉄
道
そ
の
運
送
引
受
の
義
訪
を
緩
和
す
る
と
共
に
貸
率
機
構
の
或
る
程
度
の
変
更
を
認
め
、
出
来
る
限
り
競
争
の
条
件
を
等
し
く
す
る
の
が
望
ま
し
い
。
現
在
、
米
国
共
の
他
に
お
い
て
と
ら
れ
て
い
る
調
整
方
策
は
、
之
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
斯
る
方
法
も
、
規
制
の
程
度
を
如
何
な
る
も
の
と
す
る
か
、
叉
、
自
家
用
自
動
車
の
制
限
の
方
法
、
競
争
条
件
を
如
何
に
等
し
く
す
る
か
例
え
ば
自
動
車
に
社
会
的
費
用
を
如
何
に
負
担
せ
し
め
る
か
、
更
に
運
賃
規
制
を
行
う
に
し
て
も
、
現
行
の
運
賃
規
制
は
必
ず
じ
も
妥
当
な
も
の
で
な
く
之
を
如
何
に
行
う
か
、
等
々
、
種
々
な
問
題
が
在
す
る
。
に
対
し
て
は
、
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ス
ン
は
、
変
通
調
整
は
大
要
次
の
意
味
を
も
っ
と
し
て
い
る
。
ト
新
種
交
通
機
関
と
旧
種
交
通
機
関
と
の
間
に
適
切
な
活
動
分
野
を
決
定
し
(
職
能
の
分
化
を
は
か
る
)
、
公
衆
の
利
益
を
は
か
る
。
T
変
通
機
関
相
互
の
連
絡
サ
ー
ビ
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を
促
進
す
る
。
門
小
新
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通
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註
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ウ
イ
ル
ス
ン
は
調
整
の
概
念
を
次
の
知
く
述
べ
て
い
る
。
H
調
整
と
は
、
各
種
の
交
通
機
関
の
経
済
的
活
動
分
野
を
確
立
し
、
各
種
の
交
通
機
関
は
、
公
衆
に
対
し
公
正
で
妥
当
な
賃
率
に
よ
り
適
切
な
る
交
通
用
役
を
提
供
し
、
叉
、
同
種
若
し
く
は
異
種
の
交
通
機
関
の
聞
の
破
壊
的
な
競
争
を
抑
制
し
、
更
に
公
衆
に
提
供
す
る
用
役
に
対
す
る
適
正
な
報
酬
を
受
け
る
機
会
を
与
え
ら
れ
る
合
理
的
か
つ
建
設
的
な
政
策
で
あ
る
。
H
巧口∞
o
p
c
・
F
-
一
吋
H
Pロ印刷】
O
E
E
-
s
o
u
-
P
一回
ω
・】
v
p
ω
一吋
1
2∞・
註
6
ロ
ッ
ク
リ
ン
の
見
解
は
次
の
如
く
で
あ
る
。
υ
交
通
調
整
と
は
、
交
通
の
組
織
に
お
い
て
、
夫
L
R
適
切
な
交
通
機
関
を
適
切
な
る
場
所
に
お
く
事
を
意
味
す
る
。
此
の
言
葉
は
、
又
、
医
L
H
前
記
の
意
味
よ
り
も
狭
義
の
意
味
に
用
い
ら
れ
る
。
時
と
し
て
は
、
鉄
道
と
水
運
の
如
き
二
つ
の
交
通
機
関
に
よ
る
連
絡
路
鶴
や
連
絡
運
賃
の
よ
う
な
二
つ
若
し
く
は
そ
れ
以
上
の
夜
通
機
関
に
よ
る
統
合
的
サ
ー
ビ
ス
の
意
味
に
用
い
ら
れ
、
叉
時
と
し
て
は
、
同
一
若
し
く
は
異
種
の
交
通
機
関
の
ど
ち
ら
か
に
お
け
る
交
通
設
備
の
二
重
投
資
を
さ
け
る
事
を
意
味
す
る
。
U
F
Oの
E
-
p
ロ
・
】
y
h
O句
・
巳
仲
JHν
・
∞
∞
一
-
註
7
回
目
的
H
H
P
H
F
吋
・
の
-
h
w
出
。
σ
o
H
Z
・
民
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・
一
OHν
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F
f
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0・
註
8
国
O
ロ
m
F
a
i
p
H
r
F
同
・
一
O
句・
0
F
f
M
M
・
一
∞
ω
註
9
野
村
寅
三
郎
教
授
、
H
交
通
機
関
の
調
整
に
つ
い
て
μ
国
民
経
済
雑
誌
九
コ
プ
二
、
一
t
二
頁
註
10 
E
F
己
-
H
t
h
w
巧
E
E
E
P
開
・
当
-
u
O句
・
巳
f
H
V
・
k
p
一
叶
伊
豆
O
Kア
註
日
野
村
寅
三
郎
教
授
、
前
掲
論
文
・
三
頁
国
O
ロ
mHaimy
〕
rH
・
同
-
h
O
H
V
・
己
昨
・
・
句
・
一
∞
吋
・
註
12 
鉄
道
と
自
動
車
の
調
整
に
つ
い
て
九
七
経
営
と
経
済
}L 
八.
註
日
と
は
、
法
律
共
の
他
人
為
的
に
与
え
ら
れ
た
も
の
で
な
く
、
そ
の
も
の
が
本
来
も
つ
自
然
的
な
固
有
の
有
利
性
を
言
日
HHHMOHOロ
{vmHQ〈ロロ
4vhH向
。
，
「
ノ
。弓口
m
o
p
の
・
者
-
一
何
片
岡
2
Z
O同
ぐ
巳
5
0
同
ω
O
H
1
0
0
P
Eロ
四
回
句
Oロ
己
o
g
H
の
0
5
5
8
C
H片
山
OHm-
吋
げ
0
同
S
H
E
-
o同
司
o--top-
註
M
肘
の
Oロ
OEu--kp口問・一
U
U
Y
司・
ω
ω
・
此
の
場
合
、
D
点
は
、
自
動
車
車
摘
の
構
造
、
性
能
及
び
道
路
の
良
否
等
の
諸
条
件
に
依
り
変
動
す
る
。
野
村
寅
三
郎
教
授
・
前
掲
論
文
・
九
頁
4
F
百円問。
P
0
・
」
司
・
一
。
司
・
己
了
可
句
・
忠
一
、
f
ω
晶
子
註
日
註
日
註
行
国
Oロ
p
i
p
-
V戸
間
・
一
OHY
丘叶
-
w
】
U
・一吋口・
註
同
野
村
教
授
は
、
競
争
機
関
相
互
の
交
渉
に
依
る
自
律
的
調
整
法
と
解
決
を
国
家
の
干
渉
に
侯
つ
他
律
的
調
整
法
日
交
通
統
制
の
二
つ
に
分
け
て
居
ら
れ
る
。
註
19 
野
村
寅
三
郎
教
授
・
前
掲
論
文
・
十
二
頁
田
中
喜
一
教
授
は
、
鉄
道
対
自
動
車
調
整
の
基
本
類
型
と
し
て
、
し
制
限
な
き
競
争
、
n
b
統
一
的
独
占
、
お
競
争
的
独
占
、
ι・
統
制
的
競
争
の
4
つ
の
形
態
を
あ
げ
て
お
ら
れ
る
。
田
中
喜
一
教
授
、
川
鉄
道
と
自
動
車
と
の
調
整
μ
商
業
と
経
済
第
十
八
年
第
一
冊
ハ
武
藤
教
授
在
職
三
O
年
記
念
論
文
集
υ
、ニ
O
五
頁
t
一
一
一
一
頁
田
中
喜
一
教
授
、
陸
上
交
通
統
制
論
、
昭
和
十
五
年
、
二
四
七
頁
i
二
五
二
頁
鉄
道
と
小
運
送
、
鉄
道
の
駅
を
タ
ー
ミ
ナ
ル
と
す
る
パ
ス
・
タ
ク
シ
ー
等
の
関
係
は
之
に
あ
た
る
。
〕
YFHHOO-
国
・
0
・
一
吋
V
O
同
。
史
凶
E
H円
四
回
巳
日
叶
HPロ回
MMOHけ
司
H
O
E
O
B
W
一U
A
O
M
H
V
H
Y
N
一I
N
N
-
マ
ン
ス
は
前
掲
書
に
お
い
て
、
鉄
道
と
自
動
車
の
競
争
解
決
方
法
と
し
て
次
の
5
つ
を
あ
げ
て
い
る
。
非
制
限
的
競
争
(
g
H
g可
目
立
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O
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鉄
道
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自
動
車
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な
独
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E
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E
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O
包
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E
ロ
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や
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引
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争
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独
占
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調
整
合
?
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Oロ
O旬。
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鉄
道
と
自
動
車
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な
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O
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oロ
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の
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H
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m
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四
、
結
と入'
以
上
簡
単
で
は
あ
る
が
、
鉄
道
と
自
動
車
に
お
い
て
、
調
整
が
行
わ
れ
る
前
提
と
も
一
一
一
口
う
べ
き
両
種
交
通
機
関
の
競
争
と
、
之
等
の
損
争
を
是
正
す
る
調
整
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
既
に
述
べ
た
如
く
、
鉄
道
と
自
動
車
の
調
整
に
お
い
て
は
多
く
の
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
。
具
極
交
通
機
関
問
の
競
争
を
調
整
す
る
に
ゐ
た
り
、
之
を
公
平
か
つ
適
切
に
行
う
た
め
に
は
、
夫
々
の
交
通
機
関
が
等
し
い
基
盤
に
た
っ
、
換
言
す
れ
ば
、
夫
々
の
交
通
機
関
が
等
し
い
条
件
で
競
争
を
行
う
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
乍
ら
、
鉄
道
と
自
動
車
の
競
争
に
つ
い
て
も
、
両
者
は
決
し
て
等
し
い
条
件
で
競
争
を
行
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
両
極
交
通
機
関
の
第
一
は
法
的
不
平
等
で
あ
ろ
ぅ
。
鉄
道
は
、
過
去
長
年
に
渉
っ
て
陸
上
交
通
市
場
を
独
占
し
、
大
な
る
社
会
的
影
響
力
を
も
ら
、
従
っ
て
公
衆
の
利
益
を
保
護
す
る
た
め
に
大
な
る
規
制
を
う
け
、
巡
送
引
受
の
義
数
、
貸
率
規
制
、
不
当
差
別
の
是
正
等
の
制
約
を
謀
せ
ら
れ
て
い
る
。
一
方
新
種
交
通
機
関
た
る
自
動
車
は
、
そ
の
小
規
模
企
業
的
性
格
と
競
争
性
か
ら
、
そ
れ
程
大
な
る
規
制
を
う
け
る
に
至
ら
ず
鉄
道
に
比
し
て
多
く
の
自
由
を
立
受
し
て
い
る
。
従
っ
て
斯
る
法
的
不
平
等
を
是
正
す
る
た
め
に
は
、
自
動
車
を
し
て
鉄
道
と
等
レ
く
厳
重
な
規
制
の
下
に
お
く
か
、
註
1
鉄
道
に
対
じ
自
動
平
と
同
様
な
自
由
を
享
受
さ
せ
る
方
策
が
と
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
鉄
道
と
自
動
車
の
調
整
に
つ
い
て
ゴし
九
経
営
と
経
済
一O
O
鉄
道
に
対
し
そ
の
規
制
が
緩
和
せ
ら
れ
る
な
ら
ば
、
現
在
生
じ
て
い
る
法
的
不
平
等
及
び
貨
率
機
構
の
差
異
が
是
正
せ
ら
れ
る
の
で
ゐ
り
、
近
年
実
際
に
斯
る
方
策
が
と
ら
れ
つ
〉
あ
り
、
鉄
道
の
賃
率
機
構
も
、
運
送
価
値
を
中
心
と
す
る
も
の
か
ら
自
動
車
の
賃
率
機
構
と
同
様
の
運
送
費
用
を
中
心
と
し
た
機
構
に
移
行
し
つ
〉
あ
る
。
註
2
次
い
で
あ
げ
ら
れ
る
の
は
、
両
者
の
財
政
的
不
平
等
で
あ
る
口
前
節
に
お
い
て
既
に
述
べ
た
如
く
、
競
争
す
る
異
種
交
通
機
関
は
す
べ
て
等
し
く
社
会
的
費
用
を
負
担
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
乍
ら
、
自
動
車
は
鉄
道
に
比
レ
て
斯
る
社
会
的
費
用
を
負
担
し
て
お
ら
ず
、
従
っ
て
間
接
的
に
は
、
ガ
ソ
リ
ン
税
・
軍
踊
税
等
の
形
で
、
叉
直
接
的
に
は
道
路
通
行
料
の
形
で
之
を
課
し
て
い
る
が
、
比
の
場
合
、
自
動
車
に
課
せ
ら
れ
る
社
会
的
費
用
は
、
実
際
に
必
要
と
さ
れ
る
道
路
費
用
を
基
準
に
し
て
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
め
る
が
、
実
際
に
は
、
一
般
税
の
形
で
徴
集
さ
れ
、
必
ず
し
も
道
路
費
用
を
基
準
と
し
て
決
定
さ
れ
て
い
な
い
。
自
動
車
に
対
し
社
会
的
費
用
即
ち
道
路
費
用
を
合
平
に
負
担
さ
せ
る
た
め
に
は
、
現
在
の
如
き
方
法
は
決
し
て
妥
当
な
も
の
で
な
く
、
道
路
税
と
し
て
課
せ
ら
れ
る
も
の
は
、
自
動
車
が
実
際
に
道
路
を
利
用
す
る
事
に
依
り
得
た
利
益
の
度
合
、
即
ち
ρ
享
受
し
た
利
益
d
ハ
ヴ
gえ
芹
tHogza)
に
比
例
し
て
課
せ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
従
っ
て
運
送
価
値
を
基
準
と
す
る
受
益
税
?
8
0同
F
2
8
2
a
g
u
s
t
oロ
)
の
形
で
課
せ
ら
れ
註
3
る
事
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
更
に
交
通
調
整
を
行
う
に
あ
た
っ
て
極
め
て
大
き
な
障
害
と
な
っ
て
い
る
自
家
用
自
動
車
の
問
題
が
あ
る
。
前
節
の
調
整
の
方
法
に
お
い
て
部
分
的
調
整
の
方
法
が
と
ら
れ
る
事
が
妥
当
で
あ
る
事
を
述
べ
た
が
、
鉄
道
と
自
動
平
を
規
制
す
る
に
あ
た
っ
て
、
自
家
用
自
動
車
を
所
有
す
る
権
利
、
即
ち
自
己
の
所
有
す
る
翠
踊
を
用
い
る
権
利
、
叉
は
自
己
の
貨
物
を
自
己
の
自
動
車
で
運
送
す
る
権
利
が
自
由
に
戎
さ
れ
て
い
る
限
り
、
両
極
交
通
機
関
の
適
切
な
規
制
は
行
い
難
く
、
自
家
用
自
動
車
を
如
何
に
規
制
す
る
か
は
調
整
の
大
な
る
課
題
で
ゐ
自
4
ろ
う
。以
上
の
如
く
鉄
道
と
自
動
車
の
調
整
に
つ
い
て
は
多
く
の
問
題
が
在
す
る
が
、
之
等
に
つ
い
て
は
、
次
の
機
会
に
調
整
の
課
題
と
し
て
述
べ
る
事
と
す
る
。
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自
家
用
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物
自
動
車
に
つ
い
て
は
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拙
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H
貨
物
自
動
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営
と
経
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自
動
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て
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